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 要  旨 
 近年無線及び有線通信おける高速伝送への要求は高まる一方である. 限られた帯域を効率よく
使用するための変調方式が必須であり, そのための研究が広く行われている. その中で現在注目

















50%，3のとき 25%，一般に Tのとき[50/(T-1)]%の改善が得られた． 
 
最後に，計算機シミュレーションで従来と提案方式の比較を車の移動を想定した 2種のドップラ
ーシフトモデルで行い，通信品質が従来と提案方式で同等であることを明らかにした． 
 
